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SIMIENTES SELECCIONADAS SV1LDF
Siendo la elección de simiente la base de 
una buena cosecha, nos hemos propuesto 
hacer conocer en esta Región para que se 
ensayen, trigos de invierno, Svalof trigo 
granadero 2.°, trigo extra, cebada princesa 
de Svalof, cebada cuello de cisne, avena 
blanca y lluvia de oro.
Esta administración proporciona estas 





El sólo anuncio de la celebración de e¡4a Asam­
blea, ha conmovido la opinión de la clase agrícola; 
y en todas las provincias ha sido acogida con gran 
entusiasmo.
Toda ¡a prensa de Castilla se ocupa con prefe 
rencia de este importante suceso y los organismos 
agrícolas se disponen á asistir en masa quedando 
por descontado el éxito que ha de alcanzar; y al 
efecto prevenimos á los organizadores de Vallado- 
lid, procuren un amplio local que resultará peque­
ño para dar cabida á tanta gente como se propone 
acudir.
Ahora lo que hace falta, es mucho tino para 
tratar estas cuestiones, estudiar con calma los pro­
blemas que se han de discutir, y llevará la Asam­
blea soluciones prácticas y concretas.
Por las impresiones que se reflejan en la prensa 
agraria castellana y en casi todos los periódicos 
político65; por lo que se oye en los centros de las 
poblaciones de Castilla y particularmente por las 
cartas que diariamente recibimos, la aspiración de 
ios labradores en general, es, llegar hasta la prohibi­
ción de immrtar en España trigo extranjero.
Pero esta aspiración que sería de verla realizada 
el único medio de salvación para la agricultura, 
tendrá que luchar con la oposición tremenda que 
indudablemente han de haceila aquellos que des­
conociendo hasta como se cultiva el trigo, se en- 
eastillan en sus ideales libre cambistas, y con el 
socorrido argumento de las relaciones comerciales 
y los tratados con otros países, y el no menos trai - 
do y llevado, de que el consumidor se perjudicaría, 
y el proletario se moriría de hambre.
No quiere el agricultor que nadie se perjudique 
y mucho menos que el pan alcance uo precio tan 
elevado que el jornalero, el artesano y el em­
pleado, no puedan comprarle, ó disminuyan la 
cantidad necesaria para la familia; no; sólo quiere;
sus trigos alcancen el precio remu aerador 
P®ra que puedan cultivar sus tierras, para que con 
e8te ouhiro vivan millaies de familias que de él 
^penden. Quiere que ese precio no exceda de 12
pesetas fanega ni baje de 11*50, que es el que todo 
el mundo ha reconocido como equitativo, y aún 
hoy podríamos considerar como poco retribuí lo, 
porque los jornales han aumentado de precio, los 
tributos son cada vez mayores, y los medios em­
pleados en el cultivo, abonos, maquinaria, etc., son 
también de gran coste.
Hemos demostrado muchas veces que el enca­
recimiento del poi, no está en relación con el pre­
cio del trigo, pues todo el mundo sabe y se calla 
que la panííicación se ha convertido en monopolio 
y en todas partes, grandes y chicas poblaciones el 
pan se vende al precio y con el peso que les viene 
á bien á los panaderos, á ciencia y paciencia de las 
autoridades que lo consienten y del pueblo que no 
protesta en masa.
Si cuando el trigo hace poco más de un año se 
vendió á 52 reales, el pan se vendía á 38 y 40 cén 
timos kdo ¿oorquécuando ha valido á 37 y hoy 
qu i vale á 39 y 40, se vende al mismo precio? ¿Es 
culpa del labrador? ¿No es culpa de las autoridades 
que lo consienten; que no ponen coto á la ambi­
ción desmedida de esos industriales?
Hace pocos días leíamos en un semanario agrí­
cola de Castilla, un anuncio de un panadero que 
ofrecía, por cada fanega de trigo puro de 94 libras, 
ó su importe en metálico; cuarenta panes de peso 
de un kilogramo y de segunda calidad; resultando 
por lo tanto á veinticinco céntimos cada uno, al 
precio máximo de diez pesetas fanega. No creemos 
que el industrial perdería en el negocio; puerto 
que en algunas casas particulares que muelen el 
trigo y elaboran el pan en casa, les resulta á ese 
precio.
En esta España y especialmente en las grandes 
poblaciones donde la vida es más cara que en ¡as 
pequeñas, por un quítame allá unos derechos; por­
que á un personaje le conviene para sus lio es polí­
ticos, los obreros se lanzan á la calle y en manifes­
taciones tumultuosas, se declaran en huelga, se 
celebran mitins donde se habla contra todo lo di­
vino y humano; jamás hemos visto ui oído que se 
hayan acordado pedir que se tomen medidas para 
evitar el escandaloso abuso de la venta del pan; y 
seguramente el día que los labradores pidan la su­
presión limitada de la introducción de tr-gos: qui­
zá sugestionados por otros elementos políticos, con 
la muletilla del pan caro, se opondrán, haciendo el 
juego á unos pocos que son los interesados en el 
negocio.
En Portugal con un régimen republicano, y con 
tantas libertades como se han implantado, no se 
ha tocado al régimen arancelario en la cuestión 
triguera, estando en vigor la prohibición de no 
admitir más trigo que el necesario para la nivela­
ción de las necesidades del consumo.
No es desde hoy esta prohibición desde antes
del Siglo XVIII hasta la revolución de Septiembre 
del 68. Se prohibió en España la entrada de trigos 
y harinas extranjeros y nadie protestaba y todo el 
mundo vivía.
Todas las naciones delienden con el arancel, su 
riqueza principal. Francia cuando perdió sus ricos 
viñedos bajó la tarifa para nuestros vinos que le 
eran necesarios para su consumo y para el coupa­
ge; y todos loe viticultores españoles recuerdan 
aquellos años que se vendieron los vinos á precios 
de 4 y 5 pesetas el cántaro á los comisionistas fran­
ceses; pero después que repoblaron sus viñedos, 
nos impuso unos derechos tan altos que apenas se 
importan vinos nuestros, sólo los de clase superior 
j grado y aún poniéndoles trabas en las aduanas y 
en las entradas de las poblaciones.
Los agricultores españoles, sólo pretenden que 
á sus productos, y especialmente al trigo, se les 
concedan los medios para que puedan resultar re- 
muneradores.
CARTAS QUINCENALES
Madrid 15 de Octubre de 1911.
Cuando los hombres, vencidos en las luchas de 
la vida, se obstinan en quererse sobreponer á los 
acontecimientos y en caminar contra la corriente 
poderosa que les empuja fuera de sus propósitos y 
deseos, la consecuencia es que empeoren aquello 
mismo que se esfuerzan en conseguir y no dan 
paso que no sea un tropiezo. Es ley inflexible de 
los hechos consumados que no tienen remedio; 
quien la infrinja, se pierde totalmente, y cuanto 
más se agite, cuanto más se mueva se hundirá más 
en un á modo de fangal, que aprisiona sus miem­
bros y poco á poco le conduce al abismo.
Malandanza parecida ocurre á la conjunción re­
publicano-socialista , que padecemos en España.
Sus esperanzas estaban en la huelga revolucio­
naria, que, una vez más, ha sido derrotada y ven­
cida, porque la nación ansia enérgicamente paz y 
sosiego Y en lugar de resignarse al vencimiento, 
cree, perdiendo el sentido, poder contrarrestarle á 
fuerza de movilidad nerviosa, traducida en multi­
tud de artículos periodísticos, de que nadie hace 
caso, ó en telegramas aportuguesados al Gobierno, 
de la más risible inocencia, ó en publicar, con des­
conocimiento absoluto de la atmósfera reinante, 
maniliestos al país y mensages al Presidente del 
Consejo.
Especialmente el man i lies to al país, ampuloso y 
desprovisto de autoridad, fué recibido con la más 
despectiva indiferencia, porque cuantos le han 
leído saben bien á qué atenerse, respecto á los pun­
tos principales que el desdichado é inoportunísimo 
documento trata.
Ven unos hombres que, consciente ó inconscien­
temente, de cualquier modo con inmenso daño, 
están favoreciendo con su conducta la hostilidad 
de Francia y alentando el levantamiento y la re­
sistencia de la morisca, de donde cabe imputarles 
una grande responsabilidad por la sangre que se 
derrama en las orillas del Kert.
Ven unos hombres que protestan airadamente 
déla guerra de Africa, que es nuestro honor y 
nuestro interés, mientras se pasan la vida revolu­
cionando para traernos la guerra civil al interior.
Ven, en íin, unos hombres que se enfurecen 
porque Tribunales legítimamente constituidos pue­
dan llegar, cumpliendo leyes vigentes del Reino, á 
aplicar penas de muerte á asesinos, incendiarios y 
ladrones, y no tienen una sola palabra de execra­
ción contra los canallas que cometieron los horren­
dos crímenes de 1909, en Bircelona, ni contra los 
miserables, infames y cobardes asesinos de Cube­
ra, ni contra uno de los propios firmantes del ma­
ní lies to, que excitaba al atentado personal desde 
rr los bancos del Congreso.
¿Cómo ha de extrañar que se le haya calificado 
de monumento de antiespiñolismo y de inconse­
cuencia, y que se haya caído de todas lae manos?
A »ue autores más les hubiera valido estar 
duermes.
*
•i, , ? , y V * *
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Empiezan á tocarse en su plenitud las conse­
cuencias de la desastrosa ley de supresión de los 
consumos, debida al celo, previsión, desinterés y 
excelente administración de los republicanos que 
desgobiernan nuestro municipio.
Nos están desplumando á todos los vecinos con 
la cobranza del primer trimestre del impuesto del 
inquilinato, y la carestía de las subsistencias es igual 
ó mayor que antes de la absurda ley. Al Ayunta­
miento se le van agotando los recursos: ha vivido 
hasta aquí del millón y medio de pesetas del Minis­
terio de Hacienda; se habla de que ha pedido otro 
anticipo y le ha sido negado; se murmura también 
que dentro de poco, si Dios no lo remedia, pueden 
presentarse diíicultades para pagar al personal, y 
hay en suma, un ambiente terrible contra el pre­
sente y el porvenir del municipio madrileño.
Sin embargo de este ejemplo de desastre, vivo 
y palpitante, que debería poner carne de gallina á 
todas las administraciones locales de España, toda­
vía se dan Ayuntamientos, como el de Málaga, que 
piden con encarecimiento al Gobierno, autoriza­
ción para implantar allí los beneficios de la ya famo­
sísima ley. Huelga añadir que el Ayuntamiento de 
Málaga... es republicano.




Nuestro ejército ha obtenido un triunfo brillan­
tísimo, aunque costoso, sobre la salvaje morisca, 
que ha vuelto á ensoberbecerse, mitad por el oro 
francés, y mitad por las amenazas de nuestros re­
publicanos y socialistas — lajarkn de o.cá, que dijo 
Canalejas— de agitar las masas si volvía la guerra 
del Riff.
Las tropos, llenas de entusiasmo por la gloria 
de España, han batido y destrozado las hordas rif- 
feñas, arrasando, en una extensión de 15 kilóme­
tros, cuantos poblados les servían de guarida.
Los Jefes y la Odcialidad están demostrando al 
mundo entero, una vez más, cada vez con mayor 
grandiosidad que poseen delante del enemigo un 
valor, una serenidad, un desprecio de la muerte y 
un patriotismo tan admirables, tan ejemplares, tan 
espartanos, que mientras, por^un lado, constituyen 
el orgullo nacional, producirán, por otro, baldón 
y vergüenza á los malos españoles que han tomado 
sobre sí la innoble tarea de injuriar y desprestigiar 
al Ejército.
¡Loor á los héroes que han ofrecido su sangre y 
su vida en holocausto déla Patria!
*
* *
La lluvia suave, templada, insistente, que em­
pezó á caer, rompiendo el régimen de prolongada 
y dañosa sequía, desde las primeras horas de la 
noche del 7 del actual, ha continuado, sin cesar más 
que con intervalos de una ó dos hcras, regando 
copiosamente las calles de la Coronada Villa. En el 
momento en que trazo estos renglones, con el bal­
cón abierto porque la temperatura pasa de 18°, nos 
regalan las nubes un chaparrón abundantísimo. Es 
la gran lluvia otoñal, que traerá una excelente 
siembra y alegra el ánimo de cuantos, aún vivien­
do muchos años en la Corte, tenemos origen, gustos 
yaíiciones campestres. Nos faltaron lasequinociales, 
siempre seguras, sin duda para que, por excepción, 
lucieran las ferias valisoletanas, y ahora nos com­
pensa Dios de aquella falta.
¡Bien venida seas hermosa y fecundante lluvia, 
aunque los madrileños no puedan ver los toros ni 
circular por los paseos!
Castülán.
EL MEJORAMIENTO DE LAS SIMIENTES
(Conclusión)
Con el método de loa cultivos puros, Nilseón 
llegó pronto á separar entre las especies comunes 
un grandísimo número de subespecies, absoiuta-
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mente distintas por caracteres y aptitudes. En un 
cultivo ordinario de trigo, de cebada ó„ de avena, 
existen en decenas los tipos diferentes, entre los 
cuales muchos son verdaderas variedades.
¿Qué agricultor práctico pensará que una humilde 
forrajera, el Phleum Pratense, tenga 200 variedades; 
y la Dactiiis Glomeratano menos de 250?—Evidente­
mente el trabajo más grande y prácticamente más 
importante está en eliminar gradualmente, con re­
petidos cultivos en los años sucesivos, las varieda­
des de menor valor, y determinar con experiencias 
comparativas, en condiciones diversas de clima, de 
terreno, de rotaciones, etc., el valor de cada una 
de las variedades, es decir, su productibilidad, su 
resistencia á las enfermedades, etc.
A «ste fin, además del terreno de Svalóf, depen­
den del Instituto un campo sucursal en Ultuma, en 
Suecia Central, y otro en Lulea, en el Norte del 
país, independientemente de varios otros pequeños 
centros de cultivo, casi en cada provincia.
Siguiendo el curso normal, cada variedad ó tipo 
pasa á través de los estudios siguientes:
1. * Cultivo puro ó pedigree.
2. * Cultivo de control del precedente.
3. ° Cultivo de propagación.
4. ° Cultivo de pruebas de comparación.
En 1910 las parcelas completas han sido más de 
7.500, como resulta déla tabla que más abajo re­
producimos. En 1904 las parcelas eran solamen­
te 3 979.
Con sólo una espiga se puede obtener, en un 
período de 7 años, tantas semillas como se neuesi 
tan para sembrar de 70 á 75 hectáreas.
Así, en la Estacióu de Svalóf llegó á obtener y 
á poner á disposición de los agricultores suecos di - 
versas variedades que son capaces de dar, en com­
paración con las viejas variedades locales y en 
idénticas condiciones, del 20 al 39 y hasta el 50 por 
100 más de cosecha.






Trigo de invierno.............. 367 13 174 554
Tri^o de primavera......... 213 6 108 327
Centeno................................... 176 128 13 63 380
A vena...................................... 338 6 197 541
Cebada.................................... 54 198 38 132 422
Chicharros y vezas......... 138 106 37 87 368
Forrajeras gramíneas.. 305 12 1.109 1.423
Forrajeras leguminosas 91 918 1.009
Patatas.................................... 149 877 40 179 1.245
Remolachas de forraje.. 80 594 576 1.250
Total............ 1.911 1.903 165 3.540 7.519
Importancia de los caracteres mínimos.—Ley de co­
rrelación y descubrimiento de JSilssón.—Como hemos 
visto, Nilssón se puso á estudiar también loa carac 
teres más pequeños, hasta entonces descuidados, 
porque nadie les daba importancia. Estos caracte­
res, puestos en relación con las aptitudes de las va­
riedades, permitieron á Nilssón elevarse y tomar 
una orientación del todo nueva en el camino de las 
aplicaciones prácticas. Merece á este respecto ser 
recordado cómo se llegó á obtener una variedad de 
cebada de mucho valor.
En la Suecia se cultivaba anteriormente una ce­
bada de tallo erguido y fuerte (la Imperial), que 
resistía muy bien los fuertes vientos que dominan 
en aquel país. Pero el producto de esta variedad 
no era muy apropiado á la fabricación de la cerve­
za, y por esto los agricultores suecos introdujeron 
una variedad alemana (la chevaher), de la cual se 
obtiene una semilla mucho más apreciada desde el 
punto de vista industrial; pero la cebada chevaher 
tiene un tallo algo débil y por esto se encama fácil- 
1 mente. Por lo tanto, la variedad Imperial se conser­
vaba como un mal necesario ó como un mal 
menor.
El Sr. Nilssón se puso á estudiar el problema y 
pudo poner de relieve que las variedades de cebada 
que mejor se prestan para fabricar la cerveza (laa 
del tipo chevalier), tenían las gllimetas provistas de 
barbas cortas y rizadas, contrariamente á las ceba­
das del tipo Imperial, en las cuales las glumetas
presentan pelos largos y derechos. Entonces Nil- 
ssón se puso á buscar activamente entre millares de 
individuos de la variedad Imperial, para encontrar 
algunos que presentasen caracteres como los de la 
variedad chevaher.
Entro unas sesenta semillas que presentaban 
este precioso carácter, cerca de treinta han sido 
eliminadas después de la primera generación, otras 
22 después de la segunda, mientras 8 dieron exce­
lentes variedades, de las cuales una, verdadera­
mente superior, ha sido bautizada con el nombra 
de Primus, la cual se impuso en los cultivos de 
Suecia.
Relaciones iguales han sido encontradas en el 
trigo y en la avena.
Añadiremos aquí de paso, que Nilssón no se 
ocupa sino ocasionalmente de hibridación. Él con­
sidera este sistema bueno, sí, pero menos capaz da 
llevar prontamente á un resultado práctico apre­
ciable.
Los medios para completar el trabajo.—Se com­
prende que tanto trabajo no puede llevarse á cabo 
con escasos medios pecuniarios y ambiente estre­
cho. Si Ib Asociación para el mejoramiento de las 
simientes antes disponía de fondos limitados y de 
modestos edilicios, ahora y desde hace tiempo su 
Balance ha sido consolidado con una entrega anual 
de cerca de 40.000 pesos, constituida con subven­
ciones del G ibierno, de Sociedades Agrícolas, de la 
Sociedad Sueca para las simientes, de contribucio­
nes de socios y de las ventas de los productos.
La Estación posee un domicilio digno de ella, 
de construcción reciente y que costó § 16J.000.000; 
hay grandes laboratorios y edificios complementa­
rios, uua gran colección de todos los tipos estudia­
dos, un museo interesantísimo con muestras dise­
cadas, fotografías, dibujos, cuadros, etc.
Todo esto cuidadosamente elasiiieado é inven­
tariado y cada tipo tiene su historia completa, clara 
y concisa.
Un vastísimo almacén, con numerosas divisio­
nes, sirve para conservar los haces de plantas pro­
cedentes de cada parcela y para hacer uua primera 
labor de eliminación. Un sistema muy ingenioso da 
poleas permite á los trabajadores mover, levantar 
ó bajar delicadamente ios varios grupos de plantas.
El profesor Nilssón, como se comprende, no 
está sólo en la Estación de Svalóf. Él se reservó 
para si el estudio del trigo, mientras á otros va­
lientes cooperadores coutió el estudio de otra* 
plantas: á uno la cebada, á otro la veza y el chí­
charo, y así sucesivamente.
Con esta división del trabajo se forman perso­
nas especialistas, las cuales prontamente perciben 
las más pequeñas variaciones que se experimentan 
en sus cultivos.
Las relaciones del Instituto de Svalóf con la Cotn- 
pañia General Sueca de las semillas.—La Asociación 
de carácter comercial ha sido fundada en 1891. 
También ella tiene su domicilio en Svalóf, pero 
tiene una Administración con personal propio J 
absolutamente distinto de aquél del Instituto Cien- 
tilico.
La Sociedad posee cerca de 600 hectáreas de 
terrenos para la multiplicación de las variedade* 
mejores y hace contratos con diversos propieta­
rios, de manera que puede así extender sus culti­
vos en una superucie de más de 1.500 hectáreas.
Los cultivos déla Sociedad son periódicamente 
visitados por el personal del Instituto, el cual de* 
pués de la cosecha, somete la misma á análisis j 
pone á cada costal sus sellos.
La Compañía General Comercial dispone de 
enormes almacenes, donde los productos son cri­
bados, limpiados, clasiíicados y empacados coñ 
máquinas de sistemas previamente aprobados p°r 
la Sociedad cientílica.
La selección dtbe ser local.—Se ha afirmado 0® 
muchas circunstancias que las variedades no p110' 
den conservar inalterable* sus caracteres en ad' 
biente diverso de aquel del país de origen.
Cada país debe proveer por su cuenta al mejor*' 
miento de sus plantas.—Nilssón, con la sinceridad 1 
la franqueza propias do los hombres prominent**» 
nos declaraba:
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< Mis variedades pueden ventajosamente llegar al 
máximum hasta mitad de Alemania».
En verdad, las tentativas de introducir también
Italia las semillas de Svalóf concluyeron con 
verdaderos fracasos.
En Italia existe el Instituto de Granicultura de 
R’eti, dirigido por el profesor Nazareno Strampe- 
Jli, y se espera mucho de esta Institución. Pero una 
Aoja Estación no es suticiente para mejorar las mu 




En los siete primeros meses del año en curso, la 
importación de cereales ofrece aumento de cuantía 
Con respecto á igual período de loa dos años prece­
dentes.
En efecto, en 1909 se introdujeron 41.391.652 
kilogramos de trigo; en 1910, 94.060.910, y en 1911 
entraron 107.802.519, por 8,60, 19,75 y 22,64 millo 
lies de pesetas, respectivamente.
De sus harinas fueron importados 29.538, 
53.298 y 36.445 kilos.
De maíz se habían importado en dichos meses 
de 19v9 78.160.736 kilos, en 1910 llegaron á 
80.395.005 y en el año actual á 109.526.032 kilo 
gramos que representaron en valores 13,29, 13,18 
y 18,62 millones de pesetas.
De cebada y demás cereales, las importaciones 




El tiempo de lluvias favoreció mucho la semen­
tera haciéndose en buena sazón. Los labradores 
ocupados en la vendimia, que ha rendido mucha 
cantidad pero con tan mala suerte para la venta, 
que apenas ha cubierto en algunos pueblos los gas­
tos de vendimia y elaboración. Después de las ma­
las ventas,se ha ido normalizándose y se vende hoy 
en los pueblos que nojtienen apremios, de 5 á 6 rea­
les en las pilas.
El estado del mercado triguero continúa lo 
mismo, un poco más flojo, pero se va sosteniendo 
puesto que en Barcelona, aun cuando hicieron los 
almacenistas gran acopio en las anteriores semanas, 
y son grandes las existencias todavía, se registra 
un promedio de 90 á 100 vagones diarios los que 
entran en dicha capital.
A las consultas que muchos de nuestros suscrip- 
tores nos hacen respecto á los precios que se cotiza­
rán en el porvenir, contestamos, que es muy mal 
Oficio el de profetas, porque en este asunto pueden 
influir de un momento á otro muchas causas im­
previstas á las que siempre están expuestos los
frutos del campo: sin embargo, sin que hoy poda­
mos decir nada con alguna certeza, porque aún 
nosfaltan algunos datos del estado general de la 
cosecha mundial y de las existencias en los grandes 
dochs,de los grandes centros nos atrevemos á acon­
sejar á los labradores, que nó se precipiten en la 
venta, en espera de que ha de mejorar algo el pre­
cio actual.
Los precios no han variado. Valladolid, cerró 
ayer á 40 y 40 y lp2. Medina, 40. Arévalo, 41.
Centeno.—Valladolid, 40. Medina, Arévalo, 
Peñaranda y casi todos mercado» de 28 á 29.
Cebada.—Floja, de 22 á 22 y 1|2.
Nuestro Mercado
Sin grandes entradas se paga á 38 y 1¡2 y 39, 
las 90. Centeno, 27 y 28. Cebada, 22. Avena, 15. 
Yeros, 26. Algarrobas, 25.
VINOS
El añejo se vende á 10 y 11 reales cántaro, el 
mosto en general á 8 reales.
En los pueblos de la Ribera del Duero, varía de 
5 á 6 reales.
En la Nava se pagaron unas 150.000 arrobas de 
uva á 7 y 8 reales una.
Se ha vendido mucha uva en los pueblos de la 
Ribera alta que se embarcó á granel en vagones, 
para Aragón, Valladolid y Falencia. Hoy ae estará 
vendiendo grandes partidas de mosto.
Noticias
Ha fallecido en esta villa la señora doña Alfon 
sa Carrascal Novo, esposa de nuestro particular 
amigo D. Teótilo Bargueño, á quien acompañamos 
en su gran pena.
El limo. Sr. Obispo de Patencia en el Boletín 
Oficial de la diócesis, anuncia el concurso para la 
provisión de curatos vacantes y resultas.
Los ejercicios se celebrarán ios días 30 de No­
viembre y 1 de Diciembre y las solicitudes docu • 
mentadas en el pl izo de cuarenta días que termi 
narán el 20 de Noviembre..
Ha regresado á esta villa con su distinguida 
esposa, el señor Registrador de la Propiedad Don 
Antonio Hierro, quedando instaladas las olicinas 
en el mismo local que el anterior.
El señor Inspector de primera enseñanza, se 
halla girando la visita á los pueblos de este par­
tido.
De la visita practicada á estas escuelas, ha que­
dado altamente satisfecho, mereciendo los profeso­
res plácemes por su buen comportamiento, no du 
dando de que con maestros tan instruidos y celo 
sos la enseñanza ha de resultar provechosa. Ya era 
hora de que en esta villa hubiera quien se intere­
sara en sacarla del atraso en que por desgracia se 
hallaba en materia de instrucción.
Nuestra felicitación sincera á los señores maes­
tros y maestras de las escuelas públicas y de pár­
vulos.
En Valladolid fué descerrajada con palanqueta 
la puerta^del piso qéé ocupa nuestro querido ami­
go el Exorno. Sr. Marqués de Alonso Pesquera, en 
ocasión de hallarse sola la casa, por encontrarse 
en la linca de Rabanales en está villa dicho señor.
Afortunadamente, los ladrones no pudieron lle­
varse ningún abfeto de valor, sólo se llevaron ro­
pas y algunos efectos de poca valia. i~;
De los datos remitidos hasta la fecha para la 
formación de lá estadística de la cosecha de vino, 
resultan noventa mil cántaros, pudiendo asegurar 
que con los que faltan y el aumento de más de 
cinco cántaros por carga de uva alcanzará la cifra 
de ciento veinte mil, que fueron los que calculába­
mos en el avance último.
En la villa de Roa según nos comunica el co­
rresponsal, un peón caminero, en acceso de enage- 
nación mental, furioso y sin que pudieran conte­
nerle, disparó varios tiros de revólver contra otro 
peón y el capataz, resultando muerto el primero y 
gravemente herido el segundo, después de esta 
hazaña se arrojó desde el puente al río Duero, de 
donde le extrajeron con varias contusiones y un 
brazo fracturado.
Estas desgracias han causado penosa impresión 
en el vecindario.
Por no haber recibido á tiempo, una de las co­
lecciones de géneros que completan el extenso y 
elegante muestrario de Sastrería del acreditado in­
dustrial D. Gregorio Hernández, ha retrasado su 
anunciado viaje á esta plaza, que efectuará en la 
próxima semana.
Á LOS EMIGRANTES.—Un telegrama oficial 
recibido en el Gobierno civil, dice lo siguiente:
«Ha llegado á conocimiento de la sección de 
inspección del C >nsejo Superior de Emigración, 
que en el puerto de Bit celona están y a comprometi­
dos todos los pasajes de tercera que existían dispo­
nibles en los buques que habrán de llegar á aquel 
puerto en lo que resta de mes, y como se teme quo 
acudan á embarcar en aquel puerto gran número 
de emigrantes que en virtud de estas circunstancias 
se encontrarían en situación difícil por no poder 
emprender el viaje, sírvase V. 3. que por medios 
que estén á su alcance dé publicidad á estas noti­
cias, para que lleguen á conocimiento de los que 
con propósito de emigrar, se dirijan á aquel 
puerto».
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio fazouez Alonso
CALLE DE SAN fflGUEL, NÚ,A. ¡2
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
=3¡S
Valladolid. —Imp. de A. Rodrigues.
ABONOS QUÍMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Superl‘osfatos.=Nitrato de Sosa.=Sulfato de Amoniaco.=Sulfato de Potasa.: 
Cloruro de Potasa.=Kaimta.=Escorias Thomas =Sulfato de Cobre.—Azufre.
LA V
FARMACÉUTICO__PEÑ AFIEL
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Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
DE
VICTORINO ESTEBAN
En este acreditado establecimiento encontrará el público un inmenso 
surtido de todos los artículos en que trabaja y especialmente en COCINAS 
POR1 Á TILES Y FIJAS para leña y carbón, de los más acreditados fabri­
cantes. SAUARDUI HIJOS de Bilbao, IZIJZQUIZA de Zaragoza y JOSÉ 
CAÑAMERAS de Barcelona que en exposición permanente pueden ver en 
Bus almacenes.
Victorino facilita la colocación y buen funcionamiento de ellas, para lo 
eua! dispone de un modelo especial de su propiedad el que enseñará al efec­
tuar la compra.
Con el fin de honrar el hermoso Castillo que corona nuestra Villa y 
darle á conocer, he estampado una marca del mismo en los acreditados 
tueiles Colegio de Loyola, reconocidos por la mejor clase.
Venta en buenas condiciones del acreditado Carburo de Calcio marca 
FARO DE SASTAGO.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia) 
FEÑAFIEL
LOS MEJORES del MONDO, chocol ates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPOSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
_ ______Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNÁNDEZ
Bouíevard, 29 y Constitución, 7. -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO! EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garle i z, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosiey~Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISAD ORASP^RA UVA-MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y proauP“e8to8 8 °-u,eD 108 Rollc,te
Depósito en Rioseco:
Calle Ancha, número i.Valladolid:Armida de Alfonso XIII, 8 y 9
neurastenia,
No bebas más,
este vicio no es más que 
nuestra ruina.
Ahora ea posible curar la pasión per 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
Una enra inofensiva llamada Polvo 
Goza, ba sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos sólidos 6 btbidas. sin 
conocimiento del intemperante 
twttvqt-ra Tcdaa aquellas personas muiaian que tengan un embriaga- 
nV * ttttta dor en la familia ó entre 
° “ " sus relaciones, no deben
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Goza Powdeb 
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ingla­
terra. El Polvo Goza puede ser también 
obtenido en todas las farmácias y si Vd. 
se presenta á uno de los depósitos al pié 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero desea escribir para adquirir la mues­
tra gratuita, diríjase directamente á 
GOZA POWDEB CO. 76 Wardour Street, Londres 
Depósitos;
reneñafiel, Pedro de la Villa, Farmacia
lazar Médico-4luirúrgico y óptico
DE
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LA CUSA MÁS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD CE UflEDICIKA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC.
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui­
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media é nueve noche.
Libertad, 8.—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURT'DO EN BRAGUEROS SEÉLEYs
Adolfo Moral Alvarez
GUARNICIONERO
Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de labran? 
toldos á la Valenciana y del país blancos y embreados.
Esterajes y aperos de labranza.
CALLE DEL PUENTE NÚM. 9
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM- 9.—PLAZUELA DE D. MATÍAS
FEÑAFIEL L.




TAni^n wpnnsiitnvpnte á base de Nucisóieno y Rrrenal. Remedio soberano para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CONVALECE^ 
s' ENFLAQUE 1MIENT0 ANEMIA. tÍ>IS, INSOMNIOS, PARALISIS, VERTIGOS, T^ABA J(^S AN.ORM XLES, etc.
1 . __:___......____ v rPfAinrio nrip Ina módicos» mas eminentes del mundo.
lantEl MI0GEN0L tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evítalos vértigo
mareo».
le venta enlas Farmacias j Droguerías, Deposite en PEÑAFíEL Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
